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 إٍداٛ
 
أٍدٖ ٍرا البحج إلى زّح ّالدٖ ّأخٕ الطاٍس المغفْز لهنا  بإذٌ  
الله تعالى الرًٓ كاىا دمًا يحثاٌ علٙ الصبر ّالمثابسٗ ّالاجتَاد 
أضال الله أٌ ٓطليَنا فطٔح جياتُ مع اليبٔين ّالصدٓقين 
 ّالػَداٛ ّالصالحين
 حببَا ّأىا م  أشل ىبتا عطٙ أٌ ّإلى أمٕ الحيْى٘ التي ٓطسق قلبي 
 ٓلٌْ قد أثمس ما أزضعتني لباٌ الحله ّحب الصبر  ّحبب
 تني في طلب العله ّأعاىتني علُٔ حفظَا الله ّجصاٍا خير الجصاٛ. 
 
 
 
 
 
ّالطلاو علٙ زضْل الله الصادق الأمين ّعلٙ ألهُ  لله حمد الػاكسًٓ ّالصلاٗ الحند 
ﭴ    ﭳﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭽ ّصحبُ الغهس المٔهامين قهال تعهالى 
 ﭼﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ    
فالػههلس لله تعههالى الههرٖ أىعههه علهه ٕص بههيعه لا هصههٙ ّلا تعههد ٍّههْ  ههصٖ كهه  صههباز  
اذلٔهُ ، أقهدو غهلسٖ الجصٓه  بعهد الله غلْز ، فاعترافًا بالفضه   لرزٓهُ ّالعطهاٛ  لب 
تعالى لقلع٘ العله ّالمعسف٘ جامعه٘ أفسٓقٔها  العالمٔه٘ ذللهه الصهسح العلنهٕ الػهام  الهرٖ 
تػسفت بتلقٕ العله فٔهُ ، ّأخهب بالػهلس كلٔه٘ الدزاضهالا اةضهلامٔ٘ ، الهتي كهاٌ 
ٔه٘،  ّاتقهدو لها الدّز الفعهال في رهسٓا الهدعاٗ ّالأٜنه٘ ، علهٙ المطهتْٚ اةقلٔنهٕ ّالعالم 
إدزٓهظ الػهلس ّالتقهدٓس ّالعسفهاٌ لفضهٔل٘ الهدكتْز/  بالػلس مقسّىا بأسمٙ آٓالا 
الرٖ كاٌ خير معٔيا لٕ ةغسافُ علٙ ٍرِ السضال٘ بتْجَٔاتُ اليافعه٘،   ٓعقْب الباغس
الههرٖ اختههاز لههٕ  عصههاو الههدًٓ أحمههد بههابلس كنهها لا ٓفههْتني أٌ أغههلس الههدكتْز / 
الله خيرًا ّىفهع بهُ العبهاد ، ّمهً تهه أتقهدو بػهلسٖ الجصٓه  عيْاٌ ٍرِ السضال٘ فجصاِ 
لأخهْتٕ  الهرًٓ لههه الفضه  في كه  مساحه   ّالتعلٔنٔه٘ حفظَهه الله ّزعهاٍه ، ّأخهيرا 
اغلس ك  أصدقاٜٕ ّلل  مهً أفهادىٕ بسأٓهُ أّ بلتهاب اّ طباعه٘ اّ كهْ ذلهم ّفي 
نههال ٍههرا  البحههج مقههدمتَه الأ   حٔههج كههاٌ لههُ إضههَاو بههازشًا في  هفٔههصا لههٕ في إك 
     فجصاِ  الله خير  الجصاٛ.
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Abstract 
This study aims to explore the beliefs of the Shiites, especially my 
faith backbiting and taking back Allta n were meant n this research, it 
came this research on four chapters, where t n the first researcher in 
the first chapter the basics of research, addressed in the second 
chapter definition alibi and irreversibility language and idiomatically 
as well as exposure in this chapter , the concept of alibi and the 
irreversibility of the Jews and the Christians, and in the third chapter 
researcher dealt with the doctrine of alibi and irreversibility Shiites 
have been a researcher into four teams , namely: Sabaean, and 
Alkisanih, and Zaidi, the front Twelver, and in the fourth chapter 
dealt with the researcher the doctrine of irreversibility Shiites wa w 
Rhea in their beliefs.  
The most important findings of the researcher to p s Idta alibi and 
irreversibility Shiites have roots of the beliefs of Jews and Christians, 
and that Abdul All e bin Saba was the first to come Baqidta alibi and 
irreversibility Shiites and his aim was to raise One thousand tuna and 
g for less among Muslims, and most of Shiites teams say Baqidta alibi 
and taking back is that they differ in the Imam and how occultation, 
make the Shiites for this imam marks. The time of his appearance, 
including that the demolition of the mosque and the Kaaba, but 
when slower appearance However , Khomeini came the so - called 
state - Faqih for fear of cracking Ot in slavery doctrine of the Shiite, 
intended state - Faqih, the Faqih Shiite representative of the Hidden 
Imam in the judgment and the fatwa, clerical rule aims to enable 
power in the Shiite authorities, and the guardian of the researcher in 
this study students The study of science Almst in Z of deviant beliefs 
about the statement Mjaneptha the right, as well as students Science 
research and investigation on the Imamate of the great for detecting 
the G I , which revolves around, and the summary findings of the 
researcher that this pain p Tkd not out and he did not say by only 
one Shiite and so ill their approach in Alastd not for the Qur'an and 
the Sunnah.  
